














































































定型的置標準 ①定型 ②軽度習熟 ③重度習熟
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楠楠 柔軟 構報簡明化積撞 先伊i 自己文護化価値 一次 考える高難度
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日菅理職主導図一般職主導口一般職員日常勤専門職日外部委託 Bその他
外部知活用 外部知活用 高度化 採用・育成
図13 高度業務への望ましい対応
が，必要とされる知識やスキルについてのみ外部専門家の力を借りることによって，職員がイニシ
























A 準A 準B B 
A.予め明確な達成課題 9出 48出 36% 7% B.課題は徐々に明確化
A.計画的に発足 8出 54唱 33目 5百 B.自然発生的
A.予め明確な期間計画 12弘 49首 32出 7% B期聞は変化する
A.通常業務から独立 8首 27官 52出 13弘 B通常業務と連続的
A予め明確な資源計画 8覧 39目 46出 7目 B投入資源は変化
A明確な指揮系統と役割 10百 44首 38見 9出 B指揮系統や役割は不明瞭
A.偶発事象は失敗 4出 36出 55拡 5出 B偶発事象は成果の萌芽
のマネジメントのあり方について， これまでほとんど論じられてこなかった。
プロジェクトのマネジメントのあり方について，世界で広く受け入れられているのがプロジェク





































































































seminar.htmlを参照)や， J日本他編 (2006a，2006b)，福島 (2010)，村-上 (2016)など。また
少数事例をとりあげた質的分析としては，中島 (2011)や横田 (2016)など。
なお，使用した質問文は以下の通りである。
問 あなたの現在の仕事司の内訳について，それぞれの構成比率 (-~I::lljJ の平均)をお答えくださし、
通常業務のなかで割り当てられた定型的な作業 ( ) % 
通常業務のなかで訓 1)当てられた 2-3年程度の習熟!9JIUを必要とする被雑な業務 ( ) % 
通常業務のなかで割り当てられた4年以上の習熟J9JIJを必要とする絞雑な業務 ( ) % 
通常業務のうち.達成するための手続きが確立していない新たな課題への対応 ( ) % 
通常業務を離れて従事する学内の公式プロジェクト ( ) % 
!こ記以外の，与えられた業務の範凶を超えた I~I 発I'n取組み ( ) % 
その他(具体的に) ( ) % 
λ、
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Job Characteristics and Nurturing Environment 
for University Administrator 
Takeshi KATO (University of TSUKUBA) 
1t is widely recognized now that highly qualified university administrators are indispensat】le
for successful university reform. The specialized skills and lmO¥vledge required for university 
administrator， and the importance of the development and institutionalization of SD (staff 
development)， are being widely discussed. However， the actual job characteristics of university 
administrator and the nurturing environment of their office， which are essential for this 
discussion， have rarely been investigated so far 
1n this study， job characteristics and nurturing environment for university administrator are 
surveyed based on the university伶graduatewhite-collar generalists model. The main自ndingsare 
as folO¥'s: 
1) About 70% of the career網trackemployee's and junior manager's job consists of routine-
¥¥'ork 01・acquiredpro自ciencyin a few years 
2) Even for routine-¥vork. the career-tr抗 kemployees and j unior managers are working 
voluntarily for continuous improvement 
3) To cope with advanced and complicated nev/ problems， managers do not leave decision-
making exclusively to related specialists， but try to deal ¥vith them through collaboration with 
relevant professionals. 
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